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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEiÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
PORTA RIA N. 01 DE 19 DE JA NEIRO DE 2015. 
Constitui grupo de trabalho para desenvolver 
módulo nacional do curso de fo rmação inicial 
para magistrados. 
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEiÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA (ENFAM). usando de suas atribuições, observando o disposto no art. 22 de seu 
Regimento Interno, aprovado pelo Plenária do ST J em 8/8/2013 , e considerando os 
objetivos da Enfam de fomentar pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para 
o aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional e de promover, 
diretamente ou mediante convênio, a realização de cursos, 
RESOLVE: 
Art . 10 . Constituir, no âmbito da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixei ra (Enfam), grupo de 
trabalho para desenvolver o módulo nacional do curso de formação inicial para os 
magistradOS recém~ingressos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (T JSP), a se 
realizar na sede da Escola Paulista da Magistratura (EPM - SP) , em São Paulo, no período 
de 2 a 6 de fevereiro de 2015, das 9 às 18 horas. 
Art . 2°. Designar para compor o grupo de trabalho os seguintes membros: 
I. Paulo de Tarso Tamburini, Juiz Auxiliar da Presidência do Superior 
Tribunal de Justiça e Secretàrio-Geral da Enfam; 
11. José Antônio Daltoé Cezar, Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul ; 
111. Marco Antônio Barros Guimarães, Juiz Federal da Seção Judiciâria de 
Minas Gerais; 
IV. Vãnila Cardoso André de Moraes, Juiza Federal da Seção Judiciâria 
de Minas Gerais; 
V. Thiago Colnago Cabral , Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais; 
VI. Thiago André Pierobom de Ávila - Promotor de Justiça do MPDFT; 
VII. Rosana Moraes, Psicóloga e Analista Judiciârio - Especialidade: 
Psicologia do Trabalho no TRF da 38 Região; 
VI II. Ivo Teixeira Gico Júnior, Advogado e Professor de Direito no 
UNICEUB. 
Parâgrafo único. O grupo de trabalho poderâ contar com o auxílio de 
especialistas e autoridades vinculadas a entidades públicas ou privadas com atuação em 
âreas correlatas aos temas objeto do evento. 
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Art . 3°, A coordenação do grupo de trabalho caberá ao Juiz Auxiliar Paulo de 
Tarso Tamburini. 
Art . 4°, As atividades de apoio serão exercidas, na forma prevista no artigo 11 
da Resolução ST J n. 35, de 13 de novembro de 2012, pelas seguintes servjdoras da Enfam: 
I. Maria Raimunda Mendes da Veiga, Secretaria Executiva; 
11. Marizele da Silva Olivei ra, Coordenadora de Ensino e Pesquisa; 
111. Rosa Christina Penido Alves, Chefe da Seção de Desenvolvimento de 
Programas Educacionais; 
IV. Ana Paula Nóbrega de Souza, Assiste te; e 
V. Gabriela de Azevedo Pedrosa Cunha, COICO (]dtciâ1~ 
Art . 5°, A Enfam arcará com as despesas reter ntes a passagens, transporte, 
alimentação e hospedagem dos colaboradores. /" 
Art . 6°. Esta portaria entre em vigor na data de su {u"blicação. 
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